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як інструментарій створення сучасних інноваційних освітніх тех-
нологій, які сприяють розвитку «людського капіталу» аграрної
сфери, формуванню сукупності знань, вмінь, творчих здібностей
індивідуумів, що буде сприяти підвищенню інвестиційної — ін-
новаційної активності галузі та створенню умов для розвитку се-
лянина — аграрія з новим типом економічного мислення, новою
ринковою мотивацією і поведінкою.
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ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ В ДЕРЖАВНІЙ ПОЛІТИЦІ
Аналізуючи дослідження вітчизняних вчених у галузі інвести-
ційної діяльності, можна дійти висновку, що не вистачає ланки,
яка органічно може поєднати поняття інвестиційного ресурсу, ін-
вестиції, інвестиційної діяльності в єдину систему знань, а саме
— поняття інвестиційного потенціалу.
Так, П. Самуельсон [2, с. 50] відмічав, що у розвинених суспільс-
твах певна частина поточних продуктивних зусиль направлена на
нове або чисте капіталоутворення і поточне споживання приносить-
ся у жертву для збільшення виробництва у майбутньому. Він зазна-
чає, що інвестиції залежать від динамічних елементів зростання си-
стеми, які відносно погано піддаються обліку, а також від елементів,
що лежать за межами економічної системи: від розвитку техніки,
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політики, оптимістичних і песимістичних оцінок, державних подат-
ків і затрат, законодавчих заходів тощо [2, с. 179].
Німецький економіст Ф. Ліст пов’язував поняття інвестицій з
визначенням «природного потенціалу», він підкреслював необхід-
ність щодо проведення інвестиційної політики на засадах ком-
плексного підходу, який включає низку заходів, зокрема пов’яза-
них з поняттями природного потенціалу, робочої сили, створення
відповідної інфраструктури та підготовки кадрів та наукового за-
безпечення у майбутньому конкурентоспроможності економіки,
створення відповідної інфраструктури; створення кредитно-бан-
ківської системи, з метою акумулювання коштів для державних та
приватних інвестицій; формування підпорядкованої визначеній ме-
ті податкової системи; розвиток державної системи освіти і підго-
товка фахівців для певних галузей; створення розгалуженої мережі
державних науково-дослідних установ, які забезпечували б пріори-
тетні галузі новими технологіями та машинами; ідеологічне вихо-
вання нації засобами масової інформації та через систему освіти
[1, с. 35]. Хоча вказані погляди вченим були сформовані в ХІХ сто-
річчі, вони залишаються актуальними і сьогодні, оскільки, такі
процеси як інвестиційна діяльність, за будь-яких обставин перебу-
вають у полі зору держави та є об’єктом державного управління.
Отже, перш, ніж стати інвестицією, заощадження повинні бу-
ти розподілені на предмет їх використання або формування інве-
стиційного ресурсу або поточного споживання. Хто повинен ви-
значати такий розподіл, у який спосіб, чи він хаотично фор-
мується під впливом ринку? На ці питання можливо знайти від-
повідь, доповнивши існуючу систему понять, яка характеризує
інвестиційну діяльність поняттям інвестиційного потенціалу.
Інвестиційний потенціал — це категорія макрорівня, характе-
ризує оптимальні ресурси суспільства, які через систему плано-
мірного та законодавчого урегулювання можуть бути спрямовані,
за умови створення сприятливих обставин, на формування інвес-
тиційного ресурсу та на інвестиційний розвиток, незалежно від
того на якому рівні будуть накопичуватись ці ресурси. Інвести-
ційний потенціал охоплює будь-які форми відкладеного спожи-
вання та заощадження. Інвестиційний потенціал споріднене по-
няття з національним багатством, оскільки визначається виходя-
чи з його наявних елементів: капіталу, природних і трудових ре-
сурсів. Гіпотетично, в максимальних своїх значеннях інвестицій-
ний потенціал дорівнює національному багатству, зменшеному
на фізіологічні потреби відтворення робочої сили. Завданням
будь-якої держави є максимальне використання інвестиційного
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потенціалу, при збереженні досягнутих стандартів споживання,
для задоволення загальносуспільних потреб.
Інвестиційний ресурс — це категорія макрорівня, є частиною
інвестиційного потенціалу, яка існує в системі реальних коорди-
нат інституційного устрою держави, формується в будь-якому
середовищі, де існують економічні відносини товарного вироб-
ництва, може накопичуватись у формі заощаджень громадян, не-
розподілених коштів юридичних осіб і зосереджується, в залеж-
ності від форми державного управління розподілом доходів, у
банках, інших фінансових посередників, казначейських зо-
бов’язаннях або у вигляді державних резервів чи фондів. До інве-
стиційного ресурсу включаються зовнішні запозичення. Іншими
словами, інвестиційний ресурс — це та частина заощаджень, яка
може засвоїтись суспільством у поточному періоді. Незалежно
від того, на якій стадії та в якій формі існують заощадження, во-
ни є об’єктом державного управління.
З позиції сучасних теоретичних поглядів, процес формування ін-
вестиційного ресурсу розглядається статично, без урахування того,
що все в економіці перебуває в постійному русі. На нашу думку,
доповнивши існуючу систему понять, пов’язаних з інвестиційною
діяльністю, поняттям інвестиційного потенціалу, який є базою для
формування інвестиційного ресурсу, можливо надати існуючим по-
глядам на інвестиційну діяльність, певної динаміки та здатності до
постійних перетворень, а також зробити логічний висновок, щодо
необхідності державного втручання (управління) інвестиційним по-
тенціалом та інвестиційною діяльністю. Відсутність єдиного погля-
ду на сутність таких категорій, як капітал, інвестиційний ресурс, ін-
вестиційний потенціал, негативно впливає на підготовку та вибір
державних механізмів управління інвестиційною діяльністю, тому
необхідно започаткувати поглиблене дослідження потенційних та
реальних інвестиційних можливостей України в інвестуванні. Сьо-
годні в Україні відсутня узгоджена методика визначення національ-
ного багатства, потенційного інвестиційного ресурсу та його оцін-
ки, статистична звітність не наводить дані про обсяги національного
багатства, надаючи лише інформацію про ВВП, що є недостатнім
для забезпечення якісних розробок у сфері інвестування.
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